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STREAM （ Center of Innovation Science and Technology based Radical Innovation and 
Entrepreneurship Program, 文部科学省）に始まる産学連携手法の転換、EDGE（Enhancing 
Developing of Global Entrepreneurship, 文部科学省）等によるイノベーションエコシステム
構築のソフト基盤として、大学におけるデザイン思考の導入・定着が推進されている。 
 本稿では、佐賀大学インターフェース科目アントレプレナーシップⅡと韓国教育部









                                                                                                                                                                     
1 佐賀大学 産学・地域連携機構 
2 佐賀大学 文化教育学部教科教育講座 
3 佐賀大学 全学教育機構 

































Focus on Human Values 
人々の価値観に焦点を当てる 
















































図３ 学際的デザイン思考教育の必要性（Millar, 2014） 
















































































































                                                                                                                                                                     
5 現・公立大学法人 国際教養大学（秋田） 
6 現・Gent University（ベルギー） 
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